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VIII Resumen y Abstract 
 
Resumen 
Me interesa llevar objetos cotidianos al borde de la destrucción para finalmente 
destruirlos. Mi interés por este tipo de objetos viene del trabajo que he venido 
desarrollando desde hace varios años con fotografía y sonido. En ambos campos he 
trabajado con lugares, objetos y situaciones cotidianas, muchas veces explorando sitios 
abandonados que se han ido destruyendo o deteriorando con el paso del tiempo. 
Estas condiciones de destrucción y el deterioro comencé a desarrollarlas utilizando el 
sonido -trabajando con Infra-frecuencias y frecuencias graves- y su propagación en la 
materia buscando hacer vibrar objetos. Cuando realizo estas acciones, siento un cierto 
placer cuando me compenetro con la fuerza destructora, y así mismo tristeza cuando me 
identifico con la resistencia que oponen los objetos a su inminente destrucción. 
 





I am interested on taking quotidian objects to the edge of destruction to finally destroy 
them. Mi interest from these kind of objects come from the work I have been developing 
with sound and photography though the years. In both fields I have worked with quotidian 
places, objects and situations exploring abandoned locations and places that have 
suffered some kind of deterioration. 
These conditions of destruction and deterioration I first developed while working with 
sound -using infra-frequencies and grave frequencies- and its propagation on matter that 
makes objects to vibrate. When I do these actions, I feel a certain pleasure when I identify 
with the destructive force, and also feel certain sadness when I identify with the resistance 
that the destroyed objects present against their imminent destruction. 
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Una mañana de Agosto me levanté sin querer a las 4 a.m. y no me pude volver a 
dormir, fui entonces a la sala me senté en un sofá, y me puse a contemplar la 
noche silenciosa; pude notar la quietud y el silencio alrededor sin embargo pude 
oír a lo lejos un sonido grave, constante, creciente e inquietante. 
En ese momento solo pude pensar en una cosa, en el fin del tiempo acercándose. 
Esta reflexión me llevó de manera directa a un libro que ha sido central en el 
aspecto investigativo de mi trabajo, ‘El fin del tiempo’ del físico Británico Julien 
Barbour (1). El autor, tratando de unificar las Teorías de la Relatividad y de la 
Mecánica Cuántica, encuentra que, asumiendo y entendiendo al tiempo como un 
asunto meramente perceptivo e ilusorio, se puede plantear una teoría única del 
Universo.  
 
1. El radiador 
Varios meses después me encontraba despierto en la madrugada grabando el 
sonido que producía un radiador de agua que hacía parte del sistema de 
calefacción de mi apartamento. Este radiador por viejo y mal mantenido se 
llenaba de burbujas de aire que estallaban en los tubos produciendo un sonido 
rítmico y percutivo que tuvo una particular potencia emocional y significado para 
mí. 




Fotografía 1: Radiador en Bay Ridge, Brooklyn (David Vélez 2009) 
 
El saber que eventualmente por uno u otro motivo iba a dejar de oír este sonido 
generó en mí una sensación de vació y perdida. La acción de ‘grabar’ los sonidos 
con el fin de capturarlos me pareció más que nunca antes un ejercicio inútil y 
obsoleto. Surgieron ahí preguntas más allá de lo formal: 
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¿Por qué ese sonido resultaba tan poderoso para mí? ¿Sería únicamente su 
aspecto formal y estético el que generaba tal inquietud en mí? 
¿Qué relación podía establecerse entre la potencia emocional que tenía ese 
sonido para mí y las circunstancias que ocurrían en ese momento? el invierno, la 
nieve, el frío, la noche, las tormenta. 
¿Qué pasaba con ese objeto? ¿por qué mi interés iba más allá de la escucha 
reducida? ¿por qué mi interés en la relación entre el objeto que suena y su 
sonido? 
 
2. El terror y la desensibilización 
Yo vivía en NY cuando sucedió la tragedia de Septiembre 11y desde mi ventana 
pude ver la nube gris generada por las explosiones minutos después de que 
ocurriera; extrañamente por algún motivo los eventos ocurridos ese día jamás 
lograron conmoverme. Tal vez la crisis personal que afrontaba respecto a 
decisiones de mi carrera y de encontrarme viviendo en una ciudad nueva a la que 
sentía hostil y distante lograron hacer que mi propia ‘catástrofe’ íntima y personal 
lograra silenciar la catástrofe colectiva que sucedía a mi alrededor, 
adormeciéndome y desensibilizándome. 




Fotografía 2: Explosión 911 (National Geographic) 
 
Nunca quise ir a ver los escombros del 911 pero un día, semanas después del 
ataque, accidentalmente me bajé en una estación de metro equivocada y cuando 
salí me encontré perplejo mirando el monstruo de acero derretido …; 
extrañamente me sentí frente a una imagen en la que no podía creer, una imagen 
que planteaba dudas: lo único que podía ver en esa imagen de ruinas y 
destrucción era el reflejo de mi falta de conmoción. 
3. Lo inhumano 
Casi diez años después de Septiembre 11 me encuentro leyendo el libro ‘Lo 
inhumano’ de Jean Francois Lyotard en la playa frente al ruidoso, perturbador e 
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inquietante mar de Palomino, Guajira y sus enormes y rompientes olas. En su 
libro Lyotard llevaba a preguntarse por la imposibilidad que un pensamiento 
registro la una eventual muerte del sol, para él un problema central de la filosofía 
y en su objeto de estudio sobre la posmodernidad. (2) 
 
Fotografía 3: El sol (NASA) 
 
Con esta idea de un sol del que nacemos y en el que moriremos, grabé en 
Palomino los sonidos que utilizaría para mi primer trabajo estrictamente 
fonográfico: ‘El pájaro que escucha’. 












Fotografía 4: Portada: El pájaro que escucha (Lina Velandia 2012) 
 
Aunque a Palomino fui en búsqueda de sonidos de aves e insectos, el sonido del 
mar se convertia en el eje formal de este trabajo. Por muy lejos que caminara 
alejándome de él, su rugido sordo persistía, detrás de la belleza de los sonidos de 
los animales que aparecen como una ‘celebración de la vida’, se oye el sonido 
grave, perturbador y amenazante del mar. Un sonido grave similar al que me 
había llevado a preguntarme varios años antes por el fin del tiempo en la sala de 
mi casa en la madrugada. 
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En ‘El pájaro que escucha’ a diferencia de mis trabajos anteriores no hubo ningún 
tipo de manipulación de grabaciones: los sonidos fueron dejados tal cual como 
quedaron capturados originalmente; esto se da en parte como resultado de un 
cuestionamiento que surge alrededor de mi trabajo como compositor y artista 
sonoro. 
Más que convertirme en un gran y virtuoso manipulador de la materia sonora en 
ejercicios completamente formales, buscaba explorar mi rol como medio entre mi 
experiencia y la del espectador / escucha. 
Sentí en ese momento que el artista debe ser el dedo que apunta a la Luna 
donde es la Luna y la atención del observador, no el dedo, lo que importa. La luna 
en mi caso es una visión que como artista tengo, que se convierte en el motor de 
todas mis obras. Una visión que con el tiempo se hace más clara para mí. 
Esta visión, después de muchas preguntas y reflexiones hechas alrededor de mi 
trabajo, puedo decir que se relaciona con lo sublime, con las fuerzas del universo 
con la construcción y la destrucción. Se relaciona con lo frágiles que nos sentimos 
frente a la incertidumbre y a la deriva. 
Esta idea de lo sublime y el tiempo se articula claramente en una frase de Susan 
Sontag: 
‘En la historia y en la naturaleza todo aquello que sea descrito como en cambio 
constante es visto como algo que va en dirección hacía la catástrofe.’ (3) 




Desde la Guerra Fría hasta Septiembre 11 y la consecuente ‘guerra contra el 
terrorismo’; desde el Y2K hasta el actual 12-12-12, durante las últimas 6 décadas 
se ha ido gestando una atmósfera cultural de carácter apocalíptico que nos 
mantiene en constante alerta de una eventual catástrofe sobre la cual no tenemos 













Fotografía 5: Bomba Tsar (Tsar Bomba) 
Un ejemplo de esto es que actualmente los programas de ciencia se enfocan en 
temas que nos llenan de ansiedad y temor: desde enfermedades extrañas que sin 
ninguna advertencia nos pueden matar en cuestión de segundos hasta 
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catástrofes naturales que pueden exterminar la vida en la tierra en cuestión de 
horas. Al respecto el artista visual José A. Restrepo escribió: 
‘…El 11 de septiembre se reactivó un debate estético-ideológico sobre la 
posmodernidad y su relación con los sublime y la catástrofe: una visión 
conservadora donde lo sublime está asociado al terror el absolutismo o una visión 
renovadora donde lo sublime es una categoría estética esencial y recurrente en 
todas las formas del arte que pretende dar testimonio de lo irrepresentable.’ (4) 
Siento que nos enfrentamos a algo que llamo terror y que culturalmente logra 
construir una percepción del mundo a partir del miedo. 
5. Lo personal 
Me alejo del asunto colectivo para entrar en una problemática más personal, 
íntima e individual, en algo más poético lo cual siento muy presente en esta frase 
de Roland Barthes que tiene gran significado para mi. 
‘Cuando me encontraba frente a la fotografía de mi madre de niño, yo pensaba en 
que ella iba a morir, temblaba por una catástrofe que ya había ocurrido. Esté o no 
muerto el sujeto, cada fotografía es esa catástrofe.’ (5) 
Más allá del carácter apocalíptico que parece cobrar lo sublime en la 
posmodernidad, está la tristeza profunda y solitaria que nos produce el carácter 
efímero de nuestra existencia; la imposibilidad de capturar el tiempo y habitarlo de 
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nuevo. La muerte inminente del mundo en el momento en que ya no haya 
percepción que lo genere. 
 
6. La tristeza 
Puedo dudar de la existencia del tiempo, puedo dudar de las imágenes que veo, 
pero no puedo dudar de la tristeza que me produce saber que estando vivos 
estamos también muertos en un universo donde todos los momentos pasados, 
presentes y futuros coexisten simultáneamente en la eternidad. 
7. La vision 
En un sueño recurrente, una ola gigante se ve venir a lo lejos mientras yo 
estupefacto reconozco que ha llegado mi fin. De este sueño tengo presente la 
magnitud y poder de la ola; tengo también presente el sentimiento de angustia y 
aceptación frente a lo inevitable, irreversible e inminente de la catástrofe que esta 
por ocurrir. Las fuerzas de la naturaleza tienen un gran poder de transformación y 
la experiencia la confrontación ante estas fuerzas lleva a experimentar emociones 
donde la tristeza y la felicidad convergen; esto me permite sentir la dimensión y la 
dinámica del universo del que soy parte integral y a la vez insignificante. Acá 
aparece la escala como un problema que me interesa. 




Fotografía 6: Construcción  de ‘Deriva y Catástrofe’ (David Vélez 2012) 
 
La filósofa Reni Celeste hablaba de lo sublime como el encuentro con algo cuya 
magnitud excede nuestra capacidad de ‘entenderlo’ (6); también hablaba de lo 
sublime como una experiencia de estupefacción a través de la cual placer y dolor 
son experimentados de manera simultánea cuando se confrontan los grandes y 
excesivos despliegues de poder de la naturaleza. Estos despliegues de poder 
generalmente derivan en catástrofes en transformaciones que conllevan 
destrucción. Siento que la relación con las fuerzas de la naturaleza adquiere una 
significancia emocional muy fuerte durante la catástrofe donde la inevitable 
destrucción del observador por parte del objeto observado presenta un escenario 
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azaroso que nos confronta con nosotros mismos; en la catástrofe estamos a 
merced de la deriva donde las circunstancias salen de nuestro control y 
aprehensión. 
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8. La obra 
 
Gráfica 1: Secuencia ‘Deriva y Catástrofe’ 
 
En el cubículo número tres del salón 112 la maestría –edificio 217 se sitúa un 
muro falso hecho en dry wall y aluminio y dotado con ruedas. En ese mismo salón 
en el centro una réplica del comedor de mi casa se dispone servida con comida y 
bebida. Se sitúa también una lámpara. Tras 5 minutos en los que no pasa nada el 
muro se empieza a mover lentamente operado manualmente por tres personas. 
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El muro arrastra los muebles y forza eventualmente a los espectadores a salir del 
lugar. Finalmente el muro comprime los muebles contra el muro central gracias a 
unas palancas que permiten generar presión suficiente. Finalmente el muro se 
devuelve dejando el espacio vacío con los escombros arrumados en el muro 
central.
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9. Conclusiones  
9.1. Conclusiones 
 
Fotografía 9: ‘Deriva y Catástrofe’ (Lina Velandia 2012) 
 
La obra ‘Deriva y Catástrofe’ logró confrontar a los espectadores con una 
situación que los forzó a tomar decisiones y acciones sobre su propia ‘seguridad’. 
El muro no iba a parar y en su recorrido la gran mayoría de los asistentes  
tuvieron que salir del espacio para no ser aplastados. Sin embargo unos pocos 
espectadores se quedaron hasta el final quedando comprimidos en una zona de 
aire con menos de 40 centimetros de profundidad. Aunque los espectadores 
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intuían que el muro iba a destruir los muebles tenían que ver con sus propios ojos 
cómo esto sucedía. 
 
Fotografía 10: ‘Deriva y Catástrofe’ (Lina Velandia 2012) 
 
Los procesos de destrucción manejados a través de una problemática de escala 
lográn afectar emocionalmente a quienes los experimentan y aparece una doble 
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mirada, una morbosa y otra que se puede entender como compasiva todo esto a 
través de las potencia metafórica  que tiene la obra cuando se sale de la 
representación y se convierte en un hecho real que ocurre.  
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